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2008 COMMENCEMENT PEAKER 
B B BY l I DAL 
J \ 1~R1 'OR or Tl rr ' I \II l)!• Lo l~I \ \ 
D 1 was worn in.,~ go\' ·rnor of I oui i.rna 011 l.11111. r, I 1, _oo . Al ~6. 
... . . 
ht· is the nations youngest go\'crnor th1.: fir,r mjnori1y 10 rnor ,I I oui,i.tn.1 sinu· 
Re onsrruuion, an<l d1t.: fir t lndi.rn t\111eri1.:,lll gon-rnor in rlw U11itl'd 
He wa horn in Bacon Rouge in 19~1 .ind graduated trom R. roll I oug · 1.1g11 •t I ligh 
hool in 198"" before am:n<ling Brei\\ n ni"cr it , hcrt· he g • lu.md rd h )IH r in hiol-
ogr and publi polic.y. He th n arr ·mhl Oxford 1mt.>rs1 in ) ford, I n •l.111 I. .1~ .1 
Rhodes ch lar. 
In 19< , Jin<l.tl began hi career in public ~t:rviu.' wich .m appointm ·111 .1 tt 1.iry of rhe 
I ouisi. na Dep. rrmenr of Health and l lospit.1k I k would b1:1.0111l' t• cu1ti\·t· din.:uor of cbe 
arional Bipartisan Cornmi~sion oil the !\nun: of' MnliL,llT in I lJWi, ,tnd .11 d1t· ronclusion 
of che ommi sion's work, he '"a- appointed pre idc.:nt of clw U11i,1.•r ic, of I oni iana 
,, rem. 
In 2001, he was named a siscanc sccn:t,tr)' for the .S. Dq1,11tmt·n1 of II ·:tlth llld Human 
·trvicc b) Pres. eorge ~.Buh and r· igned in 2003, rt:cumin, 111 I 0111 1111.1 for ,l fim-
nm run at elecred offi e. Jindal \\,1 dntt:d to th . . 'on,.;re,._ in 20( .1111 re-clecu:d in 
2006. 
PROGRAM 
l 0:30 a.m., May 22 2008 
Maravich embly enter 
Louisiana race University 
PROCE IONAL 
lass of 2008 
THE TAR SPANGLED BANN ER 
Jennifer Jui!£ 
Vocalist 
INVOCATION 
Carrie Lee LeBlanc 
Senior Class President 
CHANCELLOR' WELCOME AND REMARK 
Jack M. Weis 
'hanceLlor, LS U Paul M. Hebert Law Center 
RE LECTIONS FROM THE CLASS OF 1958 
John alla py 
Gallaspy and Paduda, Bogalusa, I.A 
ADORE 
Bobby Jindal 
Governor, State of Louisiana 
PRE NTA ION OF THE DISTINGUl HED ERVICE AWARD 
Chancellor Weiss 
CONFERRJNG OF DEGREE 
Jerry E. hea, Jr. 
Chairman, LSU Board of upervisors 
PRE I DENT REMAR 
John V. Lombardi 
President, L U System 
RECE lONAL 
Gaudeamus Igitu.r 
(Traditional rudenc song) 
Claire 
2 
L u PAUL M . HrnrnT LAw CENTER 
JURJ OCTOR(J.D.) AND BACHELOR OF CIVIL LAW (B.C . .) CANDIDATES 
MAY2008 
Evan Mar hall Alvarez 
Plaquemine, LA 
Jarrett Philip Ambeau 
Gonzales, LA 
Ann-Marie Allison Anderson 
Hackensack, NJ 
Gerald Jo eph Asay 
Baton Rouge, LA 
Katie Christine Austin 
Lafayette, LA 
Daniel James Baker 
Opelousas, LA 
Christie Gail Clark Barnett 
Rayville, LA 
Jared Beck Barras 
Lafayette, LA 
KathJeen Meade Barrios 
Ne-w Orleans, LA 
Alli on icole Beasley 
Baton Rouge, LA 
Christopher David Billings 
Plaquemine, LA 
John-Ed Long Bishop 
Monroe, LA 
Ardney James Boland III 
Tallahassee, FL 
Barrett Bernard Bossley 
Baton Rouge, LA 
KelJy Jasena Kromer Boudreaux 
hreveport, LA 
Tiffany Nicole Bowque 
Lake Charles, LA 
Lani Denise Boyd 
Baton Rouge, LA 
Michael Richard Brassett II 
Baton Rouge, LA 
Jonathan Ryan Brehm 
Coppell TX 
Sarah Stogner Brehm 
HuntsviL!e, AL 
Jaclyn Cole Bridges 
Minden, LA 
Dorothy Kathleen Butler 
Baton Rouge, LA 
Lauren Elizabeth Byrd 
Baton Rouge, LA 
Andrew Robert Capitelli 
Covington, LA 
Matthew Benjamin Caplan 
New Orleans, LA 
Joseph Bradley Castille 
Baton Rouge, LA 
Tandy lizabeth Cau ey 
Baton Rouge, LA 
Christopher IGshor Chapaneri 
Baton Rouge, LA 
Alexandra Leigh Clark 
New Orleans, LA 
Rebecca Clement 
Thibodaux, LA 
Ca ey Brian Close 
Sacramento, CA 
Emest Jacob Colonna 
Lake Charles, LA 
Callie Rae omeau:x 
Slidell LA 
Elizabeth Catherine Anne Cooke 
Glendale, CA 
Jennifer Lynne Fenimore Cooper 
Lafayette, LA 
Renee Monique Chabert Crasto 
Cut-Off, LA 
John Aaron Crawford 
Bossier City, LA 
Melis a Trosclair Daigle 
Thibodaux, LA 
Joy Christina Daussin 
Slide/L, LA 
Paul Alexander deClouet 
Lafayette, LA 
Joshua Allen DeCuir 
Plaquemine, LA 
Thomas Edward Devillier 
Baton Rouge, LA 
Lauren Alison DiLeo 
New Orleans, LA 
Ben Sebastian DiPalma 
Baton Rouge, LA 
Marissa Shawntae McCalJ Dodson 
Ontario, Canadll 
Terrence Joseph Donahue, Jr. 
Baton Rouge, LA 
Louis 0. Ducote II 
Baton Rouge, LA 
Amy lizabeth Dunn 
Montz, LA 
James Thomas Dunne, Jr. 
New Orleans, LA 
Taylor Anne Eiler 
Destrehan, LA 
Rochelle Champagne Fahrig 
Luling, LA 
Jordan Lance Faircloth 
Alexandria, LA 
Jessica Firment 
Ball, LA 
Jame A. Flammang 
Baton Rouge, LA 
Jennifer Katherine Fontana 
New Orleans, LA 
Ashley icole Foret 
Lake Charles, LA 
Lauren A hleigh Fritz 
Houston, TX 
Erin Noel Fruge 
Lafayette, LA 
athan Patrick Fry 
Baton Rouge, LA 
ichola ugene Gasper 
tonewall, LA 
David Michael Geerken 
New Orleans, LA 
2008 COMML CLMENT CER[MO Y 
Anne Rogers Gentry 
Baton Rouge, LA 
Katherine Elizabeth Gilmer 
Covington, LA 
Jessica L. Gladney 
t. Louis, MO 
David Thames Grand, Jr. 
Baton Rouge, LA 
Katherine Cook Guidry 
Natchitoches, LA 
Jermaine Guillory 
Lake Charles, LA 
Jared Kendall Gurley 
Pearland, TX 
LucasV Hahn 
Bossier City, LA 
David Phillip Hamm, Jr. 
hreveport, LA 
Jennifer Lynn Hart 
Wellsburg, WV 
Dianna Bonnecaze Hasenbeck 
Baton Rouge, LA 
We Jey Paul Hebert 
Plaquemine, LA 
Staci Michelle Hershey 
Davie, FL 
Jason Gregory Hessi.ck 
Baton Rouge, LA 
Chri topher Hayden Hester 
Baton Rouge, LA 
Kimberly Dale Higginbotham 
Walker, LA 
Thomas Reginald Hightower Ill 
Lafayette, LA 
Jonathan Patrick Hobbs 
River Ridge, LA 
Travis Edward HolJand 
Marrero, LA 
Holly Ann Hollis 
Ruston, LA 
Patrick Afan Holly 
Mandeville, LA 
Jeffrey David Hooks 
Plano, TX 
Brittany Elizabeth Hotard 
Ponchatoula, LA 
Amanda Jenning Hulen 
Shrevepon, LA 
Rose Marie Hwder 
Baton Rouge, LA 
Zita Marie Jackson 
Thibodaux, LA 
Benjamin West Janke 
New Orleans, LA 
Ashley Nichole Johnson 
hreveport, LA 
Caroline Flannery Johnson 
Monroe, LA 
Julie Elizabeth Johnson 
Lafayette, LA 
IGmberly Ann Jones 
The Woodlands, TX 
Jennifer Lynne Keefe 
Longwood, FL 
Mar.svill. 
/ 
Jeff J. Kei er 
alt Lake City. UT 
Brand e Ketchum 
Hammond, LA 
I aac E. Khalid 
Baton Rouge, LA 
Andr a Rachael IGr htein 
Charleston, C 
atherine Turner Kirchen 
New Orleans, LA 
ele te Claire Laborde 
New Orleans, LA 
David Alan La rte 
Houma, LA 
LaUien Elizabeth Landry 
Lafayette, LA 
Robert J. Landry 
Ponchatoula, LA 
Matthew Wat on Lastrapes 
Metairie, LA 
Loui Edward Layri on Ill 
Ponchatoula, LA 
Carri Lee LeBlanc 
Denham ,prings, LA 
Brad! y harle Lemoine 
Alexandria, LA 
arah Rachel Levin 
Providence, RI 
D lon Ryan Lewi 
Houston TX 
Jeffrey D. Lieberman 
Baton Rouge, LA 
L U PAl L ,\\. H LIIFRl 
tephanie Anne Little 
The Woodlands, TX 
Roberta Earline Longmire 
Daphne.AL 
Lillian Beth Luffey 
Monroe, LA 
Jo hua Lee Mancuso 
Mandeville, LA 
Matthew Lee Mann 
New Orleans, LA 
Brandi Claire Manuel 
Carencro, LA 
Jonathan Robert Marlowe 
Metairie, LA 
Laura Faye Mary 
Baton Rouge, LA 
Kellen Jame Mathews 
Lake Charles, LA 
Patrick Lawrence Mc une 
Baton Rouge, LA 
anagan Lee McKa 
Bunkie, LA 
ean Thomas McLaughlin 
Ponchatoula, LA 
con Barbin M Lemo11 
Vidalia, LA 
Carey Elizabeth Me ina 
New Orleans, LA 
Jennie Jackson Miller 
Baton Rouge, LA 
hri topher David Monette 
lidell, LA 
Jennifer Marie Montgomery 
Opelousas, LA 
Tiffan o elin Moore 
harlotte, NC 
Lu Henry Morehou e 
New Orlertm, LA 
John lyde Morri N 
Monroe, LA 
arah Jane Murphy 
Baton Rouge, LA 
Jasmine Lencole Owen 
Allendale, C 
Leila Linnea Parvizian 
Dallas, TX 
Nichola John Pa cale 
Manassas, VA 
Patri ia Kathleen Penny 
Jackson, TN 
head He Elizabeth Tregre Polk 
Destrelum, LA 
Randy Armon Racine 
hrroeport, LA 
Elizabeth May Ramoni 
Baron Rouge, LA 
Michael Benjamin Redmann 
Merairie, LA 
Jo hua Owen Rees 
Madison, WI 
Joseph Michael Warren Reynolds 
LA 
Aly usanne Richard 
Opelousas, LA 
Kevin Patrick Riche 
Brusly. LA 
David William Rigdon 
Baskin, LA 
Joseph Burchman Rochelle 
Destrehan, LA 
Jennifer Lynn Ronkartz 
Baton Rouge, LA 
Je e Aaron cbudmak 
New Orleans, LA 
Y ette Karlene Schultz 
Pierre, D 
Paul H. "Woody" Scott 
Kenner. LA 
Robert Francis Seiler 
Frisco, TX 
William W. ntell IU 
Baton Rouge, LA 
Jennifer Erin ibille 
Baton Rouge, LA 
uzanne Ro e Sitmo 
tarkville, M 
Katherin Yolanne Smith 
Grand Cotedu, LA 
James Ronald teelman III 
Denham ,prings, LA 
Dougl Matthew tinson 
hreveporr, LA 
2008 
Lauren Paige tokes 
Forest Hill LA 
aerie Ali on troder 
Baton Rouge, LA 
Jacqu lin Alexandra Stump 
DeRidder, LA 
Charle Edward Tabor 
Home,; LA 
Elizabeth Anne Talbot 
Metairie, LA 
Todd Chari Taranto 
New Orleans, LA 
Doreen Atchi on Taravella 
Baton Rouge, LA 
Robert M. Tasman 
Tappan, NY 
Bradley Jo epb Tate 
Albany, LA 
David Kyle Theard 
Harahan, LA 
Brook Marie Landry Thibodeaux 
Donaldsonville, LA 
David Paul Thibodeaux 
Lafayette, LA 
Charles Mar hall Thomas 
Metairie, LA 
Hanna Wmk.naca Thomas 
Ville Platte, LA 
Thomas Anthony Thomassie IV 
Thibodaux, LA 
Thomas athan Thomp on 
Slidell, LA 
Sarah A. Tirrell 
Bridgeton, NJ 
Dylan Michelle Tuggle 
Chattanooga, TN 
Hanna Mary Verlander 
New Orleans, LA 
Erik Sloan igen 
Shreveporr, LA 
John Philip Walker III 
hreveport, LA 
Gregory Sims Webb 
Houston, TX 
Chri tina hJey Fannin Welch 
Houston, TX 
Shaundra Marie Westerhoff 
Dallas, GA 
Barret Mason White 
Baton Rouge, LA 
Melissa Ann Wilkie 
Minden, LA 
Earlni ha Danyell William 
hreveport, LA 
Ryan hri topher William 
Zachary. LA 
The 
summa 
6 
Linda Ammar 
Lyon France 
Marina rnedo 
Ocean 1Jrings, M 
Rodrigo rlo D llutri 
Buenos Aires, Argentina 
L lJ P, lll M. I I Er. t RT Lw, C E TER 
MASTER OF LAW (LL.M.) CA DI DAT 
MAY 2008 
iur Fadhlaoui 
Lyon, France 
Beverly Joy Froese 
Winnipeg, Canada 
ing Han 
Qingdao, handong, 'hina 
Yang Li 
Yantai, ha11do11g Province, China 
appeamnu of a nam~ in this program is pmmnptiw l'vidmce of gmd11atio11, but it 11 nor to be regarded ,u com:l1u111e. The 111unes of some 
rrudmh who,,,~ graduating aTI.' 1101 lisred in thiJ program due to the Fam,ly Edu itrional Rights a11d Pril'llcy Act of 197 4. Bm11ut of pmaing 
dtad/i11ts, honors desig11n1to1u may 1101 bl' nrmratt. 
2008 LMENT C EREMO Y 
HO NOR GRADUATES 
TH R R OF THE COIF 
Each year, the local chapter elect to memb r hip from the highest ten percent of the eni r clas tho e tudencs 
who ar deemed qualified. The Louisiana chapter of he Order of the Coif, a national h norary law fraterniry, was 
e cablished in 1942. Its purpo e i to cimulate s holarly work of the highest order and ro fo cer and promote a 
high candard of professional condu t. 
R · WITH HONORS 
fn addition to The Order of the if, Juri. Do tor and Ba helor of Ci iJ Law candidat may receive cheir degrees 
summa cum fnude, magna cum /nude, or mm fnude. The determination for chese d ignadon al o i based on rank in 
cl . Degre are awarded mm fnuM to rud nts who rank in the cop t\VO percent of the graduating class; 
magna cum fnud . to the next cen percenc of chc graduating class· and cum faude co cudencs in the next thirteen 
percent of the graduating class or ch rop t\ enry five percent of the class. 
rudenrs graduating with the e honor are re ognizcd ac Commencement by wearing hon r r . cudents graduat-
ing smmna cum fnude wear rwo gold and two purple cords. Those graduating magna mm laude w ar two gold cords; 
cum laude graduates wear two purple c rd . Th preliminary list of students graduating wirh honor i included in 
this program. 
Kelly J na Kromer Boudreaux 
arah c gner Brehm 
AJ xandra Leigh lark 
Jo ·hua Allen e uir 
Louis . Du Ole 11 
Lauren hleigh Frin 
Je ica L. kidney 
David Thame rand, Jr. 
David Phillip Hamm, Jr. 
B njamin esr Janke 
J hua Allen e wr 
Brandee er hum 
2008 HONOR GRADUATES 
The rder of the Coif 
Jennifer Lynne Keefe 
Brandee Ketchum 
Louis Edward Layri n lII 
Sean Thomas M Laughlin 
Jennie Jackson Miller 
Yvette Karlene hulrz. 
Charles dward abor 
Brook Marie Landry Thib deaux 
Christina A hlcy Fannin Welch 
umma Cum Laude 
Yvette Karlen ulcz 
Christina hi y annm I h 
!l 
President 
.r 
Kelly J ena Kromer Boudreaux 
arah cogner Brehm 
Alex ndra eigh lark 
Mari a hawncae Mc all Dodson 
Loui . Due cc II 
hi igh Frirz. 
ladney 
David Tham Grand, Jr. 
avid Phillip Hamm, Jr. 
B njamin Wcstjankc 
Ann-Marie AJJi n Anderson 
John-Ed Long Bi hop 
Ardney Jame Boland Ill 
Lauren lizabeth Byrd 
Andr w Rob n apicelli 
Marchew Benjamin aplan 
Terr n c J eph onahue, Jr. 
Jam Thomas Dunne, Jr. 
Ro hell hampagne Fahrig 
Jared Kendall urley 
Patrick Alan Holly 
Julie lizab rh John on 
Kimberly nn Jon 
L U r,,u1 M. 11 rn1 RI LAw Cr TEI' 
Magna Cum Laude 
Cum 
Jennifer Lynne Keefe 
Celeste Claire Laborde 
Lou.is Edward Layri on III 
Jeffrey D. Lieberman 
ean Thomas McLaughlin 
Jennie Jackson MiJler 
Charles Edward Tabor 
David Kyle Theard 
Brook Marie Landry Thibodeau. 
ude 
Jeff J. Keiser 
Marchew Watson Lastrapes 
Patrick Lawrence M unc 
core Barbin Mclemore 
aral1 Jane Murphy 
hendclle ElizaberhTregre Polk 
Randy Armon Racine 
Kevin Parrick Riche 
Katherine Yolanne mich 
Dylan lichelle Tuggle 
rik loan Vigen 
Ryan hriscopher Willi m 
2008 
LAW R. VIEW MEMBERS 2007-08 
Vi lum 68 
Jo hua Allen DeCuir, Editor-in- hie/ 
Jennie Ja kson Miller, Managing Editor 
Kelly Kromer Boudreaux, Articles Editor 
David Phillip Hamm, Jr., Executive enior Editor 
Benjamin West Janke, Production Editor 
J ica . Gladney, Senior Editor 
Loui Edward Layri on Ill, Senior Editor 
harle Edward Tabor, Senior Editor 
Ryan hri ropher illiam , enior Editor 
Alexandra Leigh Clark 
Loui 0. Ducoce II 
Jame Thomas Dunne, Jr. 
Lauren hi igh Fritz 
David Thame rand, Jr. 
Kimberly Dale Higginbotham 
Pauick Alan Holly 
Amanda Jenning Hu! cc 
Jennifer Lynne K efe 
Brandee Ketchum 
a.rah Rachel Levin 
Jeffrey D. Lieberman 
ean Thomas McLaughlin 
Yvene Karlene chulrz 
Brook Marie Landry hib deaux 
Thomas atban Thompon 
BA EXECUTIVE OFFICERS 
hristopher Hayden Hester, President 
David Alan Lacerte, Vice President 
Katherine Yolanne mirh, ecretary 
core Barbin McLemore, Treasurer 
Jordan Lance Faircloth, Director of Programming 
EN I R CLA S OFFICERS 
arrie Le Le Blanc, Daniel Jam Bak r, mror lass R~pmentative 
Ja quelin Al andra rump Vice President Lucas Henry orehouse, nior 'lass Representative 
Delon Ryan Lewis, ecretary 
TR.IAL ADVOCACY BOARD 
Kathleen Meade Barrios, President 
Tiffany Ni olc Bourque, Vice President of lnterschool 
Actiuiti.es 
B n eba cian Dipalma, Vice President of lntraschool 
Activities 
John- d Long Bi hop Treasurer 
Jonathan Ryan Brehm 
Laur ·n Alison Dileo 
Narhan Patrick Fry 
David Micha I eerken 
Ashley Nichol John on 
Odon Ryan L wi 
Jasmine Lencole wen 
Leila Linnea Parviz.ian 
Thomas Anthon horn ie N 
/(j 
harl 
ncell III, Vice President 
ele ce lai re Lab rde, ecretary 
Patrick Lawrence M une, Treasurer 
)arr re Philip Ambeau 
B n ipalma 
unne, Jr. 
M OT COURT BOARD 
David Michael eerken 
Zita Marie Jack on 
Brandee Ketchum 
acherine Turner J(jrchen 
Kevin Pauick Rich' 
uzanne Ro e inno 
PRO BO O ERVICE E CEEDI G 50 HOU 
(Wearing whir cords) 
Lauren J i1.abech Byrd 
Mari h, wnca M Call Dodson 
Jame A. Flammang 
hi y i ol For·t 
R e Marie Hurder 
aroline flannery John on 
arah Ra hel Levin 
rephanic nne Lircle 
Jasmine Lencole wen 
Jo eph Michael Warren Reynold 
William W. entell III 
u1..anne Rose inno 
Bradley Joseph Tare 
Thomas Anthony Thoma ie IV 
Earlnisha Danyell Williams 
y 
2007-2008 L U PAUL M. HEBERT LAW CENTER 
OF THE LOUI !ANA TATE UNIVERSITY Y TEM 
LAW FACULTY 
RD 
TUART P. REEN 
W ENDELL H. H LMES 
HENEY . J EPH, JR. 
USAJ KALI KA 
P. RAYMO D LAM 
L ' 
KRIDGE 
KENNETH M. M UR 111 ·o 
JA KM. W I . CHANCELLOR 
IIENCY . J EP H. JR., VICE CHANCELLOR 
. M R.R I , VICE CHANCELL R. 
III 
WILLIAM M CLE D 
BERNARD F. M ERO EY 
D 
R HOE FELT 
Euu IMIE • JR. 
0FA UTHERLA D 
ED ARD J. W ALTERS JR. 
KENNETH A WEIS 
LEGAL RE EARCH AND 
WRITING FACULTY 
MAR.LENE K. Al L O D 
RA E H. BARRY 
, JR. Tooo J. BR 
MARK .H · 
VT lTIN 
INTERNATIONAL FACULTY 
BA A~ 
EM RITI FACULTY 
IN RE !DENCE 
. HARR.ELL 
// 
L U PAUi 1. H rnr RT Lw, CE. ll R 
R di Bankston 
harl . Barham 
Edgar F. Barn er 
Hon. Burrell J. arcer 
oble M. hamb r , Jr. 
William H. ook, Jr. 
R b re J. onovan, Jr. 
clward V. Fetzer 
rman P. rec 
Latin 
audeamus igitur 
luven dum sumus 
GOLDEN GRADS 
LA OF 1958 
John . Gallaspy 
David H. arrett 
E. lark auclin 
Hon. Fred R. Godwin 
R nald J. o sen 
John B. Hu ey, Jr. 
Ri hard F. Knighr 
Frank L. Mara.i t 
Ralph R. ill r 
Je e . Mo re 
RIC NAL 
Caudeamus f gitur 
(Traditional rudenc ong) 
Hon. Arthur J. Plane.hard 
harle H. R , n 
Hon. Melvin A. horr 
Donald oilcau 
John . r ph n 
Ray . Talley 
Hon. Thom \; . fanne r 
William . Templet 
. P. ray, Jr. 
Engli h 
Po t iucundum iuvemucem 
P t mole cam senecrucem 
Let us rejoice therefore 
While w are young. 
After a plea anr youth 
After a rroubl ome old age 
The arch will have u . o habebit humus. 
Vivar academia 
ivam profe or 
ivac membrum quodJiber 
ivar membra quaeliber 
emper int in flore. 
ivant et repuhlica 
er qui iUam r gir. 
1vat no era civic , 
Ma cnatum caricas 
uae nos hie pr reg1r. 
Perear tri ciria 
Pereanc o ores. 
Pereat diabolus, 
Quivi amibur chius 
cque irri res. 
Long liv che a adcmy! 
ong live the reacher ! 
Long live ach male rudenc! 
Long live ea h femal ludenc! 
May they !way flouri h! 
Long live the republi 
And rho , ho rule it 
Long live our i 
And che haricy f b nefactor 
Whi h prore u here! 
Let adnes p ri h! 
Ler hater peri h! 
Let rhe devil peri h! 
Lee whoever i again t ur ch ol 
Wh laugh ac it, peri h! 
) 
HONORARY MEMBER OF 
THI: ORDE R OF THE COIF 
J U D l: E I N L ~ 1 I N T EWARD G RAY 
ORABI C !"RN L Tl C STLW RD RA is an alu mna of the l aw enter 
la . of 19 6. ·1 h kc) ron1..· of he.: r c.1rc ·r ha he n her erv1cc a a Judge f ch 
Parish Juwnile ( nun ~incc 1 IJH.:.i (Chief since 1990). hl' complded high hool in 
rlcans 
rangeburg. ouch ·.uolin.t, nd d1c.:n gr.tduatd from pelman ollegc. frer laws hool. he 
began practi ea .1 cri.tl .mo1 ne) ,tt th B.Hun Rouge Lc.:gal Aid ·ociery, then mo\ed co the l. 
Equal .mploymcnr Opponut11l} ( ommission fut five }ear , finally ending her pra rice as an 
_ · 1statll AHorne\·-Gl'ner,tl of I ui i,ma. Judge C.1ray ha crved with di rincrion in many po iti ns 
of I ader~htp, mrn.t nol:ihl_ .1 P1esidl'nt of the L ui iana Counci l of Juvenile and f-am ily oun 
Judge., Board M1:mber, I oui i.111.l B.u foun l.nion and Vice Pre idenc incc 1999 of the acion,11 
O Llll ii of Juv1.:nilc and 1-amilv Co11n Judges . he has received man ' award for her comm unity 
, rl ·, prof ·ssional leadcr\liif, .rnd Zl..',1lot1 , Jvncarc or courr and ervicc · improvement fi r hildn:n. 
, he wa: named One of' JOO \\~mu•n in th,· Forefi'out in 1 86. he wa a chart r mc.::mbcr of the l \ 
lnstiru tc's ' hildrcn'. Cmk• Ad, isory Cornm1nee, beginn ing in 1984, and has worked ci rd · Ir t 
drafr and impro\L' thL I uui i.111,1 t hildrc1u ode. Judge Gray' husband, James u tin ray II, i. 
aLo an ,tlumnus of S l..1,\ ( entc.•1. Thi:ir 1-v o Lhildren, Jame III and ( en.) heryl ra), are 
bmh attorney . I he .11nilr l,m ycrs .1II p1a liL in ew deans. 
